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NOTES DE PREHISTORIA CATALANA: 
UNA INDÚSTRIA LíTICA DE LA COMARCA DE LA NOGUERA 
J. MALUQUER DE MOTES 
A les terres del Montsec apareixen amb molta freqüencia destrals, 
pies i tascons de pedra que corres ponen a una indústria Htica ben 
característica que pot diferenciar-se d'altres indústries que correspo-
nen. al mateix horitzó cultural i que son majoriHtries en altres co-
marques catalanes. És la indústria anomenada habitualment i amb 
no 'massa propietat «indústria de les destrals polides neolítiques», 
per bé que en molts casos no es tracti estrictament de destrals sinó 
d'altres eines escaients dedicades a treballs agrícoles i en molts casos 
responen a la necessitat d'artigar i preparar petits conreus. 
La seva gran dispersió i la gran quantitat de material s coneguts 
planteja una serie de qüestions interessants. Unes són les referents a 
la tecnica emprada en la seva fabricació, altres són problemes de 
cronologia i en darrer lloc el procés de distribució. 
El descobriment d'un lloc, on en un cert moment es fabrica ven 
aquestes peces ens va permetre recollir en pocs dies més de mig 
centenar, d'eines . trencades o inacabades que permeten un primer 
pl~ll:itéjarrient d'aquestes qüestions. . . 
El taller descobert es localitza en la zona dita «La Roureda de 
Vernet»,·petit poblet de la ribera dreta del riu Segre situat a menys 
d'un kilometre a ponent de la vila d'Artesa de Segre. 
No es tracta d'un gran jaciment arqueologic sinó un deIs molts 
punts de la ribera del Segre on es fabricaren aquests tipus de peces. 
En coneixem altres llocs coma Peramola per exemple, pero la con-
centració de peces en pocs metres quadrats dóna un especial significat 
a la 'Roureda. 
Creiem que a tota la ribera del Segre de la comarca de la Nogue~ 
ra amb facilitat es podran identificar molts altres llocs en els quals 
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en un o altre moment es podria documentar una activitat industrial 
paraHela. 
L'interes primari d'aquests tallers és precisament tenir facilment 
a l'abast uns material s que normalment no es troben al Montsec per 
Fig. 1. - Disc de cornubianita amb talla unifacial primaria. Indústria neolítica del 
Segre. A 1/2. Museu d'Artesa de Segre. 
la diversa morfologia geologica de la que no hem de parlar aquí per-
que és ben coneguda. La materia prima l'ofereix el llit i les terrasses 
delSegre: palets, rierencs i codines, i del primer moment podrem 
observar una vertadera selecció del material que s'haura de preparar. 
Moltes de les peces que caracteritzen aquesta indústria han estat 
considerades tradicionalment com a peces de basalto Sembla pero 
que segons els estudis de E. Sunyer es tracta principalment de cornu-
bianita, encara que hi trobarem també altres roques com esquists, 
i fins i tot granito 
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Un aspecte general d'aquesta indústria és la coloració grisa o 
fosca que crida immediatament l'atenció en les terres cIares del 
Montsec i que ha motivat la constant recollida de peces i que de fa 
més d'un segle apareguin en gran quantitat en totes les coleccions 
Fil. 2. - Palet amb talla proximal inicial. A 1/2. La Roureda de Vernet. Museu 
d'Artesa de Segre. 
d'estudiosos i de museus. Avui encara és rar la passejada pel Montsec 
que no permeti recollir alguna p~a. L' erosió les ha escampades per 
tot arreu i la troballa d'una pe~a no representa precisament el desco-
briment d'un nou jaciment. 
L'estudi d'aquest material permet de veure que s'utilitzen prin-
cipalment tres tipus de tecniques: talla, repiqueig i poliment. Les 
dues primeres tecniques s'aplicaven en el mateix obrador. El poliment 
moltes vegades era a carrec de l'usuari. 
La tecnica de talla no representa cap innovació. Es tracta de la 
talla per percussió directa primaria de les vores del palet cap al centre 
que pot ser més o menys obliqua i que arriba a ser totalment vertical. 
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Aixo confegeix a moltes peces un aire d'arcaisme pelque no és d'es-
tranyar gens que moltes vegadespeces.isolades hagines,tat classifi. 
cadescom peces paleolítiques i fins deIs horitzonscronologics ,més 
antics.La diferencia d'aquesta tecnic~ d~esclatés en realitat, deJh<r 
Fig:3 . ..:. PaÍet preparat per a la fabricació de dues, destrals. Terrne d'Artesa 'de ·Segre. 
A 1/2. Mtiseu d'Artesa de Segre. 
tivació. Es tracta sempre de fabricar unes eines utilitzables per una 
reina concreta que correspon a una tipologia molt reduIda. 
Si ens cenyim al material recollit a la Rouredade Vernet veiem 
que la primera operació és la tria del material. EIs palets són, reco-
llits en el mateix llit d'inundació del Segre, deu metres per ,sota del 
taller. Es tracta de transformar un palet en materia utilitzable amb 
el mínim esfor~. Es trien tan aviat palets plans i de poc gruix' com 
altres ben gruixuts. La llargada optima osciHa entre 180 i 280 mm. 
j rares vega des s'utilitzen palets de30Q .mm., Aixo dóna una indústria 
de tascons i destrals entre 200 .mm. i 26 .mm. ' ' 
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. Fig. 4. - Palet de cornubianita rctalIat. A 1/2. Museu d'Artesa de Segre. 
És habitual utilitzar un sol palet per cada pec;a. No és rar que 
de vegades es taIli longitudinal un palet per fabricar dues peces. A la 
figura 3 hi veiem un palet preparat per fer dues destrals .. Per una per-
cussió continuada al llarg de l'eix longitudinal realitzat per ambdues 
.bandes s'intenta tallar el palet en dos. Les peces acabades procedents 
d'un sol palet mantindran, un cap acabades, una asimetriade tall 
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polit que caracteritza a moltes destrals i que s'havia volgut inter-
pretar com el desgast d'aquest per la forma d'utilització. 
A la figura 1 hi dibuixem un palet discoIdal amb percussió pri-
maria en les dues terceres parts de la vora. El caracter unifacial 
Fig. 5. - Materials preparats per a la fabricació de destrals i disposat per a la seva 
distribució i comercialització. A 1/2. Museu d'Artesa de Segre. 
d'aquesta talla fa que un palet com aquest pogués apareixer encara 
en un complexe lític paleolític pero és un bon exemple de la forma 
de treballar la indústria del Segre. Cal dir que aquesta p~a no fou 
recollida en el taller de la Roureda sinó a uns dos quilometres riu 
avall, sensiblement a la mateixa alc;ada sobre el riu. No respon tampoc 
a cap deIs tipus d'estris que són més caracterÍstics. És pero un exem-
pIe de la continultat d'una tecnica sobre la que insistirem després. 
La figura 2 ens presenta un palet que tot just ha estat iniciada 
la talla per l'extrem proximal i que fou abandonat. 
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Fig. 6. - Peca preparada per a la fabricació de destrals. La Roureda de Vernet. 
A 1/2. Museu d'Artesa de Segre. 
Hem dit que la tipología d'aquesta indústria és bastant reduIda. 
Els tipus observats responen a: 
a) Destrals de secció cilíndrica amb tall proximal po lit i el 
terminal conic més o menys punxegut. 
b) Destrals de secció quadrada o rectangular amb tall proximal 
polit i terminal conic. 
e) Destral o tascó de secció restangular i taló recte. 
18 
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Fig. 7. - Palet preparat per a la fabricació d'una destral grossa. A 1/2. Museu 
d'Artesa de Segre. 
Aquests tres tipus generics presenten amples variacions en funció 
de la utilització posterior. Així, per exemple, els talls són simetrics 
o no com hem dit segons s'hagin extret per germinació o d'un sol 
palet. També son asimetrics si es destinaven a pelar la fusta o a ta-
llar-la; 
A la Roureda de Vernet veiem que amb plena consciencia del 
tipus d'estri que s'havia de fabricar, els palets són tallats per les 
Fig. 8. - Materials de cornubianita de la Roureda de Vernet. A 1/2. Museu d'Artesa 
de Segre. 
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dues vores per percussió obliqua primer i vertical després. A les fi-
gures 4-7 hi dibuixem palets ben preparats per iniciar-ne l'acabat. 
Apareixen retallats per una o per les dues bandes mentre els extrems 
conserven la forma i la superfície original. 
Del material recollit sembla poder deduir-se que al punt de fa-
bricació, almenys pel que respecta al nostre taller, les peces es pre-
paraven per ser acabades en un altre 11oc. El tall, el repiqueig super-
ficial, i naturalment el poliment no es feien a la Roureda sinó en els 
habitats, poblats i balmes deIs voltants. 
L'acabat per repiqueig dóna un aspecte granellut a les superfí-
cíes que ha fet que generalment aquestes peces es considerin molt 
«tosques». No cal dir que si comparem aquesta indústria amb les 
destrals perfectament polides en tota la seva superfície i talls que 
moltes vegades es fabriquen amb roques més toves o mineral s molt 
diferents (porfids, esquists, serpentines, fibrolita, etc.) certament l'as-
pecte de la nostra indústria és de gran tosquedat. Pero en realitat 
no hi hem de veure un fet de més o menys antiguitat sinó que es 
tracta d'indústries molt diferents. En els jaciments d'habitat i fune-
raris de la mateixa comarca de la Noguera hi trobem documentades 
les dues indústries. D'una banda les peces ben polides, en general més 
petites, encara que no sempre i la nostra indústria. Aquesta dualitat 
es troba fins i tot en els poblats iberics com en el mateix de l'Espígol 
de Tornabous. Creuríem que estem davant d'un fet economic precís 
i que hi tenim representada una indústria «local» i una altra «impor-
tada». En tot cas sembla ben cIar que cal separar ambdues indús-
tries. 
Moltes peces que apareixen a les rodalies del nostre taller, gene-
ralment en els camps de conreu moderns, tenen longitudinalment una 
banda aplanada per les dues cares com si en un o altre moment ha-
guessin estat utilitzades per esmolar. Encara que no es tracta d'un 
material adient i que aquest acabat podria correspondre a peces del 
tipus B, no es pot descartar la possibilitat que eventualment hagues-
sin estat utilitzades per aquesta funció. L'extraordinaria amplitud 
cronologica d'aquesta indústria, documentada almenys fins a l'epoca 
iberica local, ho permet tot. 
Aquest aspecte cronologic és molt interessant. L'enorme quantitat 
(moltes centes) de peces que es troben a la comarca de la Noguera 
i comarques velnes permet descartar que es tracti en molts casos de 
peces recollides i reutilitzades. Creiem que continuarien fabricant-se 
molt temps, i potser fins a epoques modernes. Caldra pero fixar el 
moment inicial d'aquesta indústria i totes les dades referents a fabri-
cació posterior. 
El taller de la Roureda és molt redult. El mig centenar de tro<;os 
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i peces inacabades els varem recollir en una ro dalia d'uns seixanta 
per vuitanta metres. Com a nota característica hi ha el fet que la 
major part deIs esclats d'extracció no aparegueren en el mateix lloc 
més que els més grossos junt amb palets encara no treballats. Sembla 
Fig. 9. - Materials de cornubianita de la Roureda de Vernet. A 1/2. Museu d'Artesa 
de Segre. 
adient el fet que les trobarem junt a la cornisa oriental de la terrassa 
que permetia llen~ar a una zona més baixa el material sobrero Preci-
sament aquestes zones més baixes fins al riu estan curulles d'esclats 
que en algun moment han volgut considerar-se com a indústries qua-
ternaries molt antigues que estarien englobades en les terrasses més 
baixes. Es tracta d'un problema que s'ha d'estudiar molt més i no 
únicament tenint en compte els material s sinó la relació que puguin 
teniT amb les terrasses. De fet la més lleugera erosió hauria arrastrat 
els esclats de la nostra indústria a aquestes zones més baixes i fins 
i tot alguna de pes;a trencada. Caldra replantejar globalment tot el 
problema. 
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Les peces recollides a la plataforma superior (la Roureda) no ens 
donen elements intrínsecs suficients per obtenir una cronologia fixa. 
A la mateixa area hi apareixen esclats de sílex· en poca quantitat des-
hidratats o no i generalment amorfs sense talla específica. No hi ha 
tampoc restes de construccions ni hem pogut recollir-hi ceramica de 
cap mena. 
Malgrat aixo podem establir comparacions amb materials reco-
llits en una ro dalia de pocs quilometres. 
Tenim destrals senceres i acabades o fragments del immediat po-
blat d'Antona, de Salgar, de Marcobau, d'Artesa mateixa, del Pont 
d'Alentorn i de Montmagastre al Museu d'Artesa de Segre. La densi-
tat d'aquestes troballes fa que cada mes creixin les coHeccions. La 
major part pero són troballes soltes que si completen la tipologia no 
tenen un context arqueologic que ens permeti deduccions cronolo-
giques. 
Aquest context el trobarem concretament en dos llocs: al taller 
de sílex de l'Hostal Roig i a la Cova del Parco a Alos de Balaguer.1 
Al taller de l'Hostal Roig, al cim del Montsec, apareixen bocins 
de destrals morfologicament semblants i que no hi ha dubte hem de 
considerar com un producte d'aquesta indústria, junt amb terrissa 
llisa i molts esclats de sílex que poden classificar-se d'un neolític 
més o menys avan~at, potser eneolític. EIs materials d'aquest taller 
estan en fase de recollida sistematica per obtenir en el seu dia una 
correcta classificació per aplicació de metodes estadístics. 
En segon lloc aquesta indústria esta molt ben representada en el 
nivell neolític de la cova del Parco d'Alos de Balaguer. Corresponent 
a un nivell neolític antic amb molta ceramica montserratina, aparei-
xen peces totalment semblants a les de la Roureda. La cova es troba 
a uns 12 quilometres riu Segre avall. El nivell ha estat datat pel 
C14 dintre del cinque miHenni. Es tracta per tant d'un neolític cata-
la vello 
La presencia d'aquesta indústria a la cova del Parco al nostre 
entendre és una prova ben clara que en una fase neolítica vella es 
pot assegurar l'existencia d'aquesta indústria. Aixo pero no prava que 
sigui aquest el moment inicial de la seva existencia. No podem 
assegurar, per ara, que aquesta indústria de fabricació d'estris que 
basicament serveixen per artigar s'hagi de posar necessariament en 
relació amb el comen~ament de les activitats «neolítiques» a la comar-
ca, pero no deixa de ser una data interessant. Recordem que a la 
mateixa cova també apareixen destrals petites totalment polides de 
l. J. MALUQUER DE MOTES, El poblament antic a la comarca de la Noguera, Museu-
Arxiu d'Artesa de Segre, 1981. 
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Fig. 10. - Materials de Salgar de la Roureda de Vernet. A 1/2. Museu d'Artesa 
de Segre. 
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pissarres i de fibrolita que continuaran en els nivells eneolítics i que 
res tenen a veure amb la nostra indústria. 
Si aixo queda dar, no sabem en canvi quan s'abandona aquesta 
indústria. La manca de peces típiques en altres caves del Mantsec, no 
Fig. 11. - P~a trobada a la Vinya Inglada (Pont d'Alentorn, Artesa). A 1/2. Museu 
d'Artesa de Segre. 
pot considerar-se com inexistencia de la fabricació d'aquest tipus de 
peces, ja que es tractaria d'un argument negatiu sense massa valua. 
Moltes vegadesaquestes peces no han estat recollides. Llur aparició 
al taller de l'Hostal Roig parla de la llarga durada d'aquesta fabri-
cació. 
L'esmentada troballa de destrals i altres eines al poblat iberic 
del Molí d'Espígol a Tornabous i al poblat del Molí de la Nora, ens 
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fa creure que la manca o preu de les eines de metall va fer que conti-
nuessin fabricant-se peces semblants per les mateixes activitats (ar-
tigar i potser conrear la terra) el que donaria a la nostra indústria 
Fig. 12. - Materials procedents del poblat d'Antona. Vegeu el fragment de destral 
amb el tall definitiu. A 1/2. Museu d Artesa de Segre. 
una gran continui'tat. Fins el gran volum de troballes al voltant del 
turó de Montmagastre faria creure en la continultat d'aquesta in-
dústria fins als temps medievals. 
Un altre aspecte interessant és el de la circulació i distribució. 
Hem insistit en el fet que l'acabament de les peces no es feia en 
el mateix obrador. A les figures 4, 5, 6 i 7, hem dibuixat uns exem-
pIes ben característics de com s'exportaven aquests materials prepa-
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rats en forma de cossos allargats que conservaven el «corte» ongI-
nal per les dues cares mentre tenien els dos costats retallats. Aixo 
ens fa pensar en un fenomen semblant ben conegut a l'Occident i 
en particular a la comercialització de la indústria del sílex. Recorda-
rem que l'exportació i circulació del sílex per fabricar destrals al 
Fig. 13. - Destral amb tall polit del poblat e1'Antona. A 1/2. Museu e1'Artesa de Segre. 
Gran Pressigny es feía en bloes més grossos pero morfologicament 
no molt diferents deIs de la Roureda. Hi ha evidentment un paral-
lelisme innegable que ens fa pensar que l'activitat de preparació i 
talla inicial deIs palets del Segre s'hagi de valorar ja com una certa 
especialització. O sigui que no es tractaria d'una de tan tes activitats 
individuals comunes ordinaries sinó de determinades persones. Si te-
nim en compte que aquesta activÍtat a casa nostra queda documen-
tada ja en el dnque miHenari i que la fabricació imposa una distri-
bució tindríem un element més per avaluar justament l'activitat i 
nivell de les comunitats neolítiques de la Noguera. 
